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El presente estudio de investigación tuvo como objetivo, determinar la relación entre la 
gestión tributaria municipal y la recaudación en la municipalidad distrital de Morales, 
2019. La investigación fue de enfoque cuantitativo de tipo básico. El diseño de la 
investigación fue no experimental de corte transversal, porque se realizó sin manipular las 
variables. Se tuvo una población-muestra de 113 colaboradores. En cuanto a la técnica se 
utilizó la encuesta y como instrumento el cuestionario, aplicado a los colaboradores. Para 
la variable Gestión tributaria municipal se utilizó el instrumento de Alfaro (2010), y la 
variable recaudación propuesto por el autor Martín (2009), ambos instrumentos fueron 
validados mediante juicio de expertos. Los resultados dieron a conocer que no están 
claramente definidos los criterios reales; en cuanto al plan de gestión municipal, no 
informa el uso de dinero recaudado por concepto de los impuestos y tasas. Concluyendo 
que existe relación entre las variables, ratificando lo planteado en la hipótesis de 
investigación. Asimismo, el coeficiente de correlación Rho de Spearman arrojó un valor de 
0.543 que indica una correlación positiva moderada.  
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The objective of this research study was to determine the relationship between municipal 
tax management and collection in the district municipality of Morales, 2019. The research 
was of a quantitative approach of a basic type. he design of the research was non-
experimental of cross-sectional nature, because it was carried out without manipulating the 
variables. A sample population of 113 collaborators was obtained. As for the technique, the 
survey was used and the questionnaire applied to the collaborators as an instrument. For 
the Municipal Tax Management variable, Alfaro's (2010) instrument was used, and the 
collection variable proposed by the author Martín (2009), both instruments were validated 
by means of expert judgment. The results showed that the actual criteria are not clearly 
defined; as for the municipal management plan, it does not report the use of money 
collected through taxes and fees. Concluding that there is a relationship between the 
variables, ratifying what was proposed in the research hypothesis. Likewise, Spearman's 
Rho correlation coefficient showed a value of 0.543 indicating a moderate positive 
correlation. 
 


















En el mundo, las recaudaciones tributarias son sistemas con los que cuentan la mayoría 
de los gobiernos o estados. Gracias a su cultura tributaria elevada Europa y 
Norteamérica, han a plicado estrategias eficaces de recaudación y su participación por 
parte de la población es voluntaria y sin la necesidad de notificarlos, caso contrario lo 
que ocurre en los países de Sudamérica y Centro América. Como hace mención Cantú 
(2016), dicha problemática nace a partir de la existencia de un bajo nivel de recaudación  
por ocupación de vivienda dentro de la jurisdicción; de modo que el país Mexicano 
ocupa el último lugar en los países que conforman la OCDE (p. 23), lo que nos 
demuestra que la estimación sobre la cultura para el pago de tributos en la región es 
bajo; quien respalda lo expuesto por Alfaro (2011), quien sustenta que “los 
movimientos monetarios públicos se consideran como una herramienta poca 
aprovechada y con deficiencia para la recaudación, de igual manera existe un bajo nivel 
de rendición e influencia para incentivar el desarrollo social, en comparación a 
Latinoamérica donde las obligaciones financieras que tienen las empresas por concepto 
de tributos al estado, convirtiéndose en una lucha del estado por conseguir niveles de 
recaudación, que su falta de cumplimiento ocasiona un impacto negativo para la 
sociedad” (p.45). 
 
En el Perú, dentro de las áreas de la gestión fiscal, quienes en su práctica están a mano 
con la modernización, por consecuencia en la mejora de sus servicios son las 
municipalidades; parte de esta mejora es llegar a la implementación de sistemas de 
recaudación de sus tributos, conocidos también como aquellos ingresos ordinarios que  
se percibe y con la que se logra la mejora de los servicios de la población, a pesar de 
ello al igual que otros países sudamericanos, la mayoría de sectores rurales muestran un 
bajo nivel de cuanto se puede recaudar de impuestos prediales, se considera parte de 
estas causas el hecho de que no se implemente una área específicamente para el 
desarrollo de la recaudación de dichos impuestos. Por la tanto para Condori (2012), 
refiere que “las causas más comunes de evasión tributaria en lo concerniente al 
impuesto predial son: la existencia de una cultura tributaria poco cimentada de parte de 
los pobladores, control fiscal, rendición de cuenta ambigua sobre los fines del dinero 




de manera directa los a los ingresos ordinarios de dichas instituciones, es por ello que 
no pueden brindar mejorías dentro de su jurisdicción.   
  
A nivel local, la municipalidad distrital de Morales, es un ejemplo en cuanto a baja 
recaudación, la misma que afecta de manera directa el ingreso ordinario, teniendo como 
causa la baja gestión tributaria de sus impuestos, siendo unos de los distritos con 
impuesto predial más bajo, ya que los responsables de esta área no cuentan con un 
monitoreo de acuerdo al cumplimiento de sus trabajos, hablamos de implementación de 
acciones fiscalizadoras, recaudadoras y de control de los impuestos, con falta de 
personal capacitado en esta área. Como consecuencia están muchos tributos que no son 
pagados, al mismo no existe un control exacto de aquellas personas que deberían pagar 
dichos tributos, y esto se puede ver reflejado en el incremento urbano de edificaciones, 
crecimiento de negocios, mayor dinamismo comercial y sobre todo el crecimiento en el 
distrito, es por ello que estos indicadores llevan a caer en cuenta en el nivel bajo en 
cuanto a recaudación tributaria se refiere, ejemplo de ello es que en el año 2017 se logró 
recaudar s/. 987 521.00 en impuesto a los predios y en el año 2018 se recaudó s/. 989 
452.90, entonces dichas cifras recaudadas muestran que el incremento del monto de 
recaudación es mínimo a pesar de tener mayor dinamismo comercial. 
 
A continuación, se presenta los antecedentes a nivel internacional: Callisaya, S. (2017), 
en su trabajo de investigación titulado: Incidencia Del Sistema De Recaudación En El 
Déficit Fiscal De La Economía Boliviana Ley 843. (Tesis de Maestría). Universidad 
Mayor de San Andrés, Bolivia, la investigación es de tipo descriptivo, diseño no 
experimental, se contó con una población y muestra de 34 personas encuestadas, se 
utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario. Gracias a la 
implementación de dos escenarios en cuestionamiento sobre el déficit y sin ingresos 
tributarios, se tuvo como resultado la existencia de déficits elevados si la reforma 
tributaria establecida en la Ley 843, no hubiese implementado los impuestos con los que 
actualmente cuenta el sistema tributario boliviano. Concluye que la exclusión de 
diversos impuestos del sistema tributario contribuyó a fortalecer el sistema de control 
sobre los aportes de los usuarios, por lo que al añadirse dos impuestos adicionales, el 
saldo de recaudación empezó a subir generando un superávit y favoreciendo a la 




aceptada, puesto que al plantear dos escenarios hipotéticos: del déficit con y sin 
ingresos tributarios, se logró verificar que existiría déficits elevados, si la reforma 
tributaria establecida en la Ley 843, no hubiese implementado los impuestos con los que 
actualmente cuenta el sistema tributario boliviano. 
 
Por su parte el autor Silva, A. (2015), en su trabajo de investigación titulado: La Cultura 
Tributaria Y Su Incidencia En La Recaudación De Impuestos Municipales Del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Del Cantón Pastaza. (Tesis de Maestría). 
Universidad Técnica de Ambato, Colombia, la investigación es de tipo descriptivo, con 
diseño no experimental, se contó con una población y muestra de 327 personas, la 
técnica para la recolección de datos fue la encuesta y como instrumento se tuvo al 
cuestionario. Como resultado llevó a identificar que la mayor parte de la población 
contribuyente tiene un déficit de cultura tributaria, es decir la falta de conocimientos 
básicos de los conceptos tributarios, los cuales debería ser parte de la cultura ciudadana, 
y esto por falta de información de las municipalidades o en otros casos las campañas 
que permitan la capacitación a los contribuyentes. Concluyó que existe una cultura 
voluble de parte de los ciudadanos del Cantón Pastaza, pues existe poco conocimiento 
sobre los aportes municipales que se deben realizar anualmente y el paradero de estos 
importes. Por otra parte, la desinformación de los pobladores ha provocado que el índice 
de recaudación disminuya notablemente.  
  
Asimismo Morales, J. (2017), en su trabajo de investigación titulado: Análisis 
Tributario Del Impuesto Sobre La Renta En El Régimen De Rentas Del Trabajo Y Su 
Incidencia Con La Recaudación Tributaria, en la República de Guatemala durante el 
período 2011-2015. (Tesis de Maestría). Universidad San Carlos de Guatemala, 
Guatemala, la investigación es de tipo descriptivo, diseño no experimental, se contó con 
una población y muestra de 72 personas, la técnica que se utilizó fue la encuesta y como 
instrumento el cuestionario. Los resultados evidencian que el fin de las modificaciones 
sustantivas en el decreto 10-2012 Libro I Ley de actualización tributaria, es 
esencialmente la reducción de deducciones, para con ello lograr un efecto tributario en 
el incremento de la base o renta imponible, lo que repercute en la determinación del 
pago del impuesto definitivo, lo cual incide directamente con los niveles de recaudación 




el informe de tesis, se determinó la puesta en marcha de la recaudación del Impuesto 
sobre la Renta bajo el Decreto 10-2012 Libro I, repercutió de manera directa y negativa 
en la recaudación tributaria, porque este impuesto en general ha representado una 
aportación promedio a los impuestos internos, equivalente al 38.30% de los ingresos 
brutos tributarios en los últimos cinco años y de los cuales el 6.86% es aportado 
específicamente por la categoría de Rentas del Trabajo, aunado a que gran parte de 
asalariados con ingresos mayores a 30 mil son beneficiados con un pago mucho menor 
de impuesto. 
 
En el ámbito nacional se da a conocer los siguientes antecedentes: Marchan Y. (2019), 
en su trabajo de investigación titulado: Control Interno Y Recaudación Del Impuesto 
Predial En La Municipalidad Distrital De La Cruz - Tumbes, Periodo 2017. (Tesis de 
Maestría). Universidad Nacional de Tumbes, Perú, la investigación es de tipo 
descriptivo, con diseño no experimental, se contó con una población y muestra de 14 
personas, la técnica que se utilizó fue la encuesta y como instrumento se tuvo el 
cuestionario. Los resultados muestran que la recaudación por impuesto predial posee 
debilidades en cuanto al registro e imputación de la deuda, esto se debe a que no se 
tiene registrado a todos los contribuyentes o por que los ciudadanos no han inscrito sus 
inmuebles en la municipalidad. Concluye que existe correlación positiva entre ambas 
variables; por otra parte, el estudio indica que el 93% de total de la muestra, poseen una 
ponderación regular, con debilidades en el ambiente de control y evaluación de peligros; 
principalmente en los objetivos asociados a la información económicos, así como en la 
revisión, actualización y entendimiento de las normas y estándares aplicados; así 
también al cumplimiento de objetivos de acuerdo a los movimientos que realiza la 
Unidad de Administración Tributaria. 
 
Del mismo modo, Pacori, H. (2016), en su trabajo de investigación titulado: La 
Prescripción Y Su Incidencia En La Recaudación De Los Ingresos Tributarios En Los 
Gobiernos Locales De La Región De Puno Periodo 2015. (Tesis de Maestría). 
Universidad del Altiplano, Puno,  la investigación es de tipo descriptivo, explicativo, 
con diseño no experimental, se contó con una población de 159 funcionarios de los 
municipios en las 13 provincias y 109 distritos de la región de Puno y con una muestra 




instrumento el cuestionario. Los resultados evidencian que la prescripción no forma 
parte elemental para garantizar una efectiva recaudación. Por lo tanto, se muestra que 
existe una actitud reacia de parte de los ciudadanos para cumplir con los lineamientos 
de la municipalidad, lo cual se traduce en inejecutabilidad de deudas. Se concluyó que, 
dado 15.449 2  cal  > 9.488 2  la inacción de determinación no interviene 
significativamente en el nivel de inversión de la recaudación para prestar servicios 
estatales con un valor de significancia de 5% (p.88).  
 
Por su parte, Ríos, A. (2017), en su trabajo de investigación titulado: Estrategia De 
Recaudación Tributaria Para Incrementar el nivel de cobranza en la Municipalidad 
Provincial De Cutervo. (Tesis de Maestría). Chiclayo, la investigación es de tipo 
descriptivo, con diseño no experimental, se contó con una población y muestra de 497 
contribuyentes, se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario. 
Los resultados evidencian que el problema latente que coexiste en las municipalidades, 
es la recaudación de impuestos y tasas; además de la falta de cultura para cumplir con 
las obligaciones y por último la falta de información conlleva a presentar atrasos en los 
pagos.  Se concluyó que es indispensable contemplar a la declaración tributaria como 
medio para cumplir con los objetivos que emanan la recaudación tributaria. La 
declaración tributaria es concebida como herramienta que evidencian los hechos 
comunicados y establecidos por ley, reglamento o resolución. Por otra parte, el ejercicio 
público tiene como finalidad aportar ingresos al tesoro público de aquellos tributos que 
han sido liquidados.  
 
En tanto, Camayo, L. (2019), en su trabajo de investigación titulado: Planteamiento 
tributario y su incidencia en la gestión administrativa, de las pequeñas empresas 
textiles en Lima Metropolitana 2016-2017. (Tesis de Maestría). Universidad San Martín 
de Porres, Lima, la investigación es de tipo explicativo, diseño no experimental y se 
contó con una población de 380 pequeños empresarios textiles y una muestra de 380 
gerentes, se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario. Los 
resultados evidencian las pequeñas firmas pertenecientes al grupo de textilería 
coinciden en el hecho de manifestar que si existiera eficiencia tributaria este se viera 
reflejado en el desarrollo de su sector. Concluyó que la planeación para el tema 




pues los resultados obtenidos permitieron mostrar la relación positiva que existe entre 
las ganancias y los factores productivos utilizados. 
 
De la misma manera, Fretel, L.  (2016), en su trabajo de investigación titulado: Factores 
De Morosidad Y Su Influencia En El Pago Del Impuesto Predial Del Centro Poblado 
De Llicua - Distrito Amarilis - Huánuco-2016. (Tesis de Maestría). Universidad 
Nacional Emilio Valdizan, Huánuco, la investigación es de tipo transversal, diseño no 
experimental, se contó con una población y muestra de 567 contribuyentes, se utilizó 
como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario. Se concluyó que el factor 
social es el principal motivo influyente para recaudar los impuestos previstos por ley. El 
estudio propuesto sintetiza que el 40% cumplen sus deberes por convicción, por otro 
lado, el 60% de los ciudadanos manifiestan que no tienen confianza en sus directivos, 
puesto que ya se han evidenciado casos de corrupción y con esto la tasa de morosidad 
ha aumentado. Por otra parte, la investigación logró determinar que existe influencia 
entre la morosidad de pago y el impuesto por ocupación de domicilio, ante esto el 63% 
de los pobladores manifiesta que las tasas de pago son altas y esto conlleva que el 69% 
tienda a priorizar su dinero en otros gastos eminentes para su hogar.  
 
En el ámbito local se presenta los siguientes antecedentes: Reátegui, I. (2018), en su 
trabajo de investigación titulado: Percepción de la población sobre la tributación por 
impuesto predial en el distrito de Rumizapa, provincia de Lamas y departamento de San 
Martín – 2015. (Tesis de Maestría). Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, la 
investigación es de tipo aplicativo, diseño no experimental, se contó con una población 
de 670 predios urbanos y una muestra de 213 personas, se utilizó como técnica la 
encuesta y como instrumento el cuestionario. Estos resultados finales evidencian la baja 
cultura de cumplimiento en cuanto a pago de tributos se refiere, debido a que en su 
mayoría priorizan otras deudas, y este accionar es justificado por parte de la población 
en que no siente la seguridad de finalidad de este dinero porque considera que son 
utilizados para otros fines, llámese beneficios individuales o colectivos tampoco se han 
creado canales que garanticen el cumplimiento del pago del impuesto predial.  Se 
concluyó que al analizar los resultados la investigación, la percepción de la población 
en referencia a las tasas tributarias impuestas por la municipalidad, el 1.4% indica que 




indica que está mal y el 31.9% indica que está muy mal. El impuesto predial es un 
tributo cuyo pago es anual con alcance a los predios cercanos y rurales. La investigación 
nos muestra que en cuanto a la percepción de los usuarios sobre la obligación tributaria 
que poseen ante la entidad municipal, el 4.7% indica que está muy bien, 8% indica que 
está bien, el 32.4% dice que es regular, el 32.9% que está muy mal, y el 22.1% 
manifiesta que está mal, por lo que podemos concluir que la población en su mayor 
porcentaje lo percibe como mal el pago de los tributos. 
 
En cuanto a las teorías de investigación partimos de la variable Gestión Tributaria 
Municipal, Alfaro (2010), nos indica que es la entidad perteneciente al gobierno local, 
la que está a cargo de la administración y esto es considerado como el código tributario. 
Asimismo, es considerado el sistema tributario y la recaudación del tributo (p.673). 
Según el Decreto legislativo peruano 776, en su artículo N° 5, indica que las 
municipales prestan el servicio entre la municipalidad y el contribuyente. Dimensiones 
de la gestión tributaria municipal: Planeación, es una función que forma parte de las 
actividades administrativas quien está direccionado a la anticipación de las actividades 
en función, así como los objetivos que se busca alcanzar y como debemos hacer para 
lograrlos. De igual manera son estos objetivos los que en un futuro queremos ver 
alcanzados y que se vuelvan realidad. Es importante que por arte de los directivos se 
anticipen antes estas acciones para alcanzar dichos objetivos. El sector público no es 
ajeno a esta medida porque generará beneficio a su población (Alfaro, 2010, p. 690). 
 
La planeación es considerada como el plan, sistemáticamente organizada y con 
frecuencia de apertura, con el fin de alcanzar los objetivos determinados. Esto significa 
que muy al margen de los procesos para la elección de alternativas, se refiere entonces a 
un proceso de adelantar y proyectar el futuro que se anhela y de las acciones que nos 
permiten colocarnos en el escenario deseado (Alfaro, 2010, p. 691). Visto desde una 
perspectiva diferente es comprendida como una técnica que sirve para establecer 
estrategias de desarrollo y bienestar. La municipalidad distrital de morales, su prioridad 
es la planificación estratégica teniendo en cuenta el proceso de presupuestos que viene 
de la entidad, regulado por la ley 2841, Ley General del Sistema Nacional de 




Como segunda dimensión, el liderazgo, hablamos de un liderazgo institucional como 
dicha capacidad de las organizaciones de forma benéfica con los clientes internos y 
externos y sobre la población, lo que genera una percepción del ejemplo que debemos 
seguir de la entidad. Alfaro (2010), quien considera que un líder debe trabajar bajo un 
escenario de participación continua, la elección de tomar decisiones al final está solo en 
él o ella, está encargado de dirigir a su equipo, pero también toma en cuenta la opinión 
de los demás integrantes de su equipo, aceptando y poniendo en práctica las opiniones o 
contribuciones del equipo. Esta dinámica permite e impulsa a que el trabajo por parte 
del equipo tenga un autocontrol, lo que lleva al compromiso y cumplimiento de las 
actividades con responsabilidad y esfuerzo. Como líder dicha persona pone en práctica 
una postura de guiador y que el trabajo en equipo sea su principal factor, además de 
siempre conservar su autoridad para las decisiones finales. (p. 694) 
 
Como tercera dimensión, la seguridad, se considera como la percepción y la manera  
que tributan y efectúan los tributos que se recaudan en la municipalidad, el mismo que 
tendrá un uso equitativo y transparente (Alfaro, 2010, p.697). Su clasificación se da en: 
Seguridad ciudadana: es una situación que aborda tranquilidad pública, tanto del 
derecho individual y colectivos; se clasificada de manera  eficiente y se da gracias a los 
elementos que velen por el orden público, Seguridad jurídica: es una propiedad del 
orden jurídico, que lleva la veracidad de sus normas y seguidamente de su aplicación, 
Seguridad social: Sistema público que presta servicios de condición económica y social, 
que busca atender, resolver la necesidad de la sociedad, el desempleo, etc. (Alfaro, 
2010, p. 698).  
 
Desde el marco municipal consiste en: El Texto único ordenado del Código Tributario, 
D. Supremo 133-201, Ley N°27972, Orgánica de municipalidades y modificaciones, 
Ley 27783, Bases de la descentralización, Texto Único D. L Nº 776 Tributación 
Municipal - D.S. Nº 156-2004-EF, Decreto Legislativo Nº 952-Modifica el DL. Nº 776 
Tributación Municipal, Ley Nº 27783 - Bases Descentralización, Ley Nº 27806, 
Transparencia Información Pública, Ley Nº 27444. En cuanto a estos procesos se 
menciona la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Comisiones Regidores. 
Impuestos, según Alfaro (2010), se da a conocer los procedimientos desempeñados por 




impuesto al patrimonio vehicular, impuesto predial, impuesto alcabala, impuesto no 
deportivo, impuesto a las apuestas. En el Decreto Legislativo N° 776, administra los 
diferentes tributos por parte del gobierno local de esta manera se optimizaría la 
recaudación. (p. 658) 
 
Es así que en su artículo N° 6, hace mención a los impuestos municipales y son 
concretamente detallados a continuación: Impuesto a los juegos, Impuestos a los 
espectáculos públicos no deportivos, Impuesto predial, Impuesto al patrimonio 
vehicular, Impuestos a las apuestas, Impuesto de alcabala. Lo definen como aquella 
recaudación que comprende dentro de su cobro, los inmuebles pertenecientes a la 
localidad y a lo urbano, ajustable a valores de carácter arancelarios y precios unitarios 
que son fijados por el Consejo Nacional de Tasaciones aprobado por el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, en la que propone la siguiente tabla de tarifas: 
Todo aquel porcentaje hasta los 15 UIT es de 0.2%, el que supere las 15 UIT y hasta los 
60 UIT es de 0.6%, el Porcentaje que supere los 60 UIT es de 1.0%. Estos impuestos 
están sujetos para aquellos aportes de los contribuyentes, bajo cualquier modalidad de 
constitución, dueños de propiedades de espacios de cualquier tipo, donde están en la 
obligación de pagar hasta el último día calendario de cada mes de febrero, dándose de 
forma anual o tres veces por año. 
  
Parte del requisito es la presentación del DNI, y si son esposos se tiene que dar a 
conocer de ambas partes si fuera posible, luego deben ser inspeccionados todos los 
documentos, como la escritura pública, minuta, constancia de posesión, etc; debe ser 
revisada en el desarrollo urbano, esto también se da en los cálculos necesarios de los 
impuestos correspondientes (Alfaro, 2010, p.659). Impuesto de alcabala, este retiene las 
transferencias de inmuebles rústicos y urbanos a título oneroso o gratuito, se da con la 
finalidad o diferentes modalidades, inclusive las ventas. En estos casos la tasa es del 
3%, esto es un cargo exclusivo de la persona que realiza la compra. Menciona además 
que no afecta el impuesto de alcabala, que son el 25 UIT del valor del inmueble. 
Además de estos impuestos se menciona en cuanto a los vehículos denominados como 
impuesto al patrimonio vehicular, posee una periodicidad de carácter anual, este retiene 




antigüedad no mayor de tres (3) años. Los porcentajes que grava esta operación son de 
1%, sobre el valor del vehículo.   
 
La cantidad monetaria a aportar deberá ser menor al 1.5% de la UIT, tiene una vigencia 
al 1 de enero, en cuanto a los impuestos de apuesta que se da en el cobro de las 
entidades, ya sea en eventos hípicos y similares que realice las apuestas. A esto se suma 
el impuesto del 20%, es el impuesto que se distribuye en los siguientes criterios, 
haciendo un seguimiento del 60% menos de la municipalidad y el 15%, Donde se 
desarrolle el evento y lo que alude al capítulo precedente. Asimismo, se planteó dos 
modos que se encuentran exonerados, a respecto, cuando se quiera adquirir una 
propiedad inmobiliaria y las entidades, planteando un ejemplo en cuanto a adquisición 
de propiedad inmobiliaria se efectué las siguientes entidades; de esta manera el 
gobierno central en cuanto a las regiones que tienen municipalidades. 
Consecuentemente los gobiernos del extranjero y las entidades religiosas, como pueden 
mencionarse como los bomberos, también vinculados con casas universitarias y de 
acuerdo a las normas constitucionales del Perú. En cuanto a los impuestos no 
deportivos, retiene el monto abonado, esto puede ser por conceptos de ingresos como 
son los locales o parques cerrados, y con excepción de los culturales, esto con 
autorización previa por el Instituto de cultura. En cuanto a tasas, Alfaro (2010), las tasas 
municipales son establecidas y derogadas en bien de una municipalidad en el ámbito 
administrativo. (p. 673)  
 
Arbitrios: Percepción de pagos a través de pagos de mantenimiento o de prestar 
servicio, ejemplo jardines y parques, arbitrios de serenazgo. Derechos: El contribuyente 
paga por los trámites que realiza en la municipalidad y este a su vez es registrado en el 
TUPA. Por su parte, Sáenz (2013), menciona que el sistema tributario se basa de 
manera legal en la constitución política y la ley orgánica en municipalidades, en el 
artículo 74°, en este artículo cambian o derogan una exoneración de la ley o D.L. que 
delegan facultades, poniendo de lado los aranceles y tasas de las cuales se controlan en 
el D.S (Decreto Supremo). 
 
En cuanto a los gobiernos regionales y locales, se puede cambiar y eliminar los aportes 




mediante un sustento tal como lo señala la ley. Consecuentemente menciona que el 
Estado tiene facultad tributaria y este a su vez tiene su ley, donde menciona las bases de 
reserva, igualdad y de los derechos básicos e intransferibles de las personas, a su vez 
menciona que ningún tributo es embargado. (Sáenz, 2013, p.28). En cuanto a las leyes  
y los decretos se conservan en materia tributaria. En lo relativo a tributos de gran 
prioridad anual y esto rige a partir del primero de enero. (Sáenz, 2013, p.29).  
 
Asimismo, el Sistema tributario, se rige al código y a la ley pertinentemente, se da a 
conocer que las municipalidades se suscriben en convenios con la SUNAT, de esta 
manera estará orientado al control y recaudación de los aportes tributarios. Además, 
menciona que los tributos no están referidos a los contribuyentes. (Sáenz, 2013, p.30). 
En la municipalidad al hablar de recaudación municipal, se refiriere a la gerencia de 
rentas, gerencia administrativa, gerencia de administración pública, cuyo órgano se 
enfoca en municipalidades y este es el recurso que se enfoca a la recaudación del 
contribuyente. Igualmente se debe tener en cuenta, el recalcar una nueva cultura 
administrativa: En el hecho de la administración como el procedimiento en una 
administración prestadora ayuda mucho. En cuanto a la gerencia se plantea una misión 
en cuanto a la tributación moderna “Los impuestos es el énfasis en el cumplimiento de 
los contribuyentes. Para ello exige facilidades y el cumplimiento a reforzar  para evitar 
el incumplimiento de obligaciones y el fraude fiscal” (Sáenz, 2013, p.30). 
 
Dentro de la estructura orgánica en la administración tributaria, se debe tener en cuenta: 
que no existe un solo modelo en la administración, además es un modelo de división 
funcional, y existen modelos que se pueden sustentar en grupos a los contribuyentes, 
esto también se da a conocer como un sistema mixto y como gestión de procesos, la 
distribución orgánica, también garantiza las funciones orientadas a los que se puede 
determinar las deudas, cobranza coactiva, resolución de procedimientos, entre otros 
pasos que está ligado a la recaudación. (Sáenz, 2013, p.31) 
 
En cuanto a la atención al contribuyente, se menciona los procedimientos normalizados 
y uniformes que se dan en plazos o en un tiempo determinado. Además, ayuda a evitar 
mensajes confusos y el malestar con el contribuyente, en esto se previene el rechazo que 




p.31). Asimismo, se da a conocer como es el proceso de las plataformas: la orientación, 
consulta y resolución del suceso que no pueda manejarlo, ahora que sea atendido 
capacitado e informado, se da de manera sencilla y rápida en las oficinas que atienden 
procesos tributarios. En el caso de las rentas, se enmarca en funciones del marco como 
es el principio de legalidad, funciones de lo que la ley permite y la aplicación de la 
autonomía de voluntad.   
 
Hablar de administración tributaria, tiene facultades o potestades como la recaudación, 
determinación y fiscalización, la recaudación tributaria y el MEF; mencionan los 
tributos municipales tanto en los gobiernos locales y regionales, además se debe 
planificar e implementar el mecanismo que permita al contribuyente tener una cultura 
de pago, de esta manera se obtendrá ingresos y tener un mejor servicios al 
contribuyente. Además la recaudación está constituida por normativas y órganos 
rectores, a continuación se menciona en el proceso tributario, da a conocer que la 
recaudación municipal, la gerencia de rentas son procedimientos amigables, donde se 
demuestra mejor atención al contribuyente, consecuentemente estos procedimientos se 
describen sencillamente lo cual permitirá un cumplimiento de pagos oportunos en el 
tributo. Esto se da para mejorar la recaudación tributaria. (Sáenz, 2013, p.32) 
 
Seguidamente se menciona la segunda variable Recaudación, para Martin (2009), el 
impuesto se da a través de los procesos y es la acción de factores determinantes (p.11). 
De acuerdo al artículo 55, se menciona que el cobrar tributos, siempre está relacionado 
con considerados deudores tributarios, en este se contempla la administración tributaria 
como el desarrollo de estrategias como es la retención, detracción y la cultura tributaria. 
MEF (2015), en el manual de la recaudación, menciona el ingreso permitiendo al estado 
de cumplir con sus deberes, asimismo en ocasiones que no se logra las cantidades y el 
presupuesto en cuanto a su calidad, de salud, educación, vivienda y seguridad que son 
respaldados Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.  
 
En la recaudación se mencionan a los gobiernos locales, que están sujetos al equilibrio 
del ingreso y egreso, donde se da por conformidad de las municipalidades son quienes 
establecen la normativa. En cuanto al sistema, se encarga de liquidar por parte del 




administración, generan el proceso tanto de fiscalización, procedimiento de ejecución y 
la prescripción de deudas. Determinantes directos: Se presenta de forma directa y es la 
confirmación de datos. A continuación, se presenta la legislación tributaria, además el 
impuesto está fijado por leyes y lo especifica el gravamen, esto es de carácter objetivo y 
subjetivo. (Martín, 2009, p.14). Sin embargo tiene que ver con la relación de las 
personas que a su vez da a conocer como la evaluación de activos, pasivos y la 
contabilización tanto en amortización que tiene que ver con el contribuyente. (Martín, 
2009, p.14) 
 
Además, de la materia gravada y los valores monetarios en conceptos de economía, está 
ligado con la legislación tributaria y esto trae consigo la recaudación de bienes y los 
activos que contribuyen con los impuestos retenidos, considerados como impuestos.  
(Martín, 2009, p.14). Siendo un factor de materia gravada por la legislación, es decir se 
refiere a la consideración de los conceptos destinados a ser retenidos. (Martín, 2009, 
p.14). En cuanto a la liquidación e ingresos de tributos: Se da con leyes del 
procedimiento en su generalidad, asimismo como la administración en forma 
pormenorizada que percibe el ingreso de los gravámenes.  
 
Asimismo, de los tributos dan a conocer que las retenciones, declaraciones juradas, 
percepciones y los pagos de cuenta, así como el método para determinar en cada pago, 
el cálculo y las fechas deben ingresarse. (Martín, 2009, p.14). La prioridad como 
obligación tributaria como es el saldo a favor del contribuyente, esto a favor de 
beneficios, regímenes de promoción, impuestos, etc. (Martín, 2009, p.14). Sin embargo, 
se precisa las obligaciones tributarias y los medios de pago, estos medios se agrupan de 
manera bancaria y no bancaria, los pagos no bancarios se contabilizan en forma de pago 
en los detalles de recaudación. Los bancarios como recaudación, se transfieren en 
dinero, entre el contribuyente de manera física y por lo habitual en las entidades 
bancarias y financieras, que bien puede ser en efectivo u otra modalidad de pago.  
 
De forma contraria, en los pagos no bancarizados no se realiza el traspaso de fondos, es 
el deber tributario que se da de manera cancelada con créditos fiscales, asimismo se 
destaca los saldos de los contribuyentes, los impuestos y los bonos se otorgan bajo el 




deberes fiscales: Definida por la supervisión del ingreso que corresponde a un periodo y 
a su vez son abandonadas al cumplir su tiempo. Su incumplimiento lo pueden tomar de 
dos formas: Conocer como es la mora y demás deberes de carácter tributario, que son 
percibidas por el contribuyente, como es la prestación en el organismo recaudador que 
son abandonados en el plazo de recaudación. En términos prácticos se determina a la 
recaudación como la mora neta y las diferencias entre las moras y las obligaciones que 
vencen en un periodo (altas) o los que se puede hacer generar en periodos anteriores. 
(Martín, 2009, p.14) 
 
En cuanto a la diferencia de la evasión, es el ocultamiento que se da de manera parcial 
en el rango distintivo o la omisión completa o parcial de operaciones que correspondan 
a imposición tributaria. Cuando se menciona al contribuyente esto puede estar inscrito 
en la administración, la presentación formal y el abono del impuesto. En cuanto a la 
mora, en la recaudación se ve la evasión neta, lo que menciona que incurre en los 
deberes que vencen de ese periodo y las cantidades que le anteceden son pagadas en un 
día presente. (Martín, 2009, p.15). Los factores diversos: Los componentes actúan en la 
creación de valores siendo estos un conjunto de la variable en estudio. En cuanto a la 
índole administrativa se desata lo que son las transferencias que se efectúan de manera 
bancarizada, así como los impuestos, el ingreso y los apoyos para pagar, provocando 
exceso de tiempo en la acreditación de pagos y que sea efectiva en su periodo. (Martín, 
2009, p.15)  
 
Asimismo, los factores determinantes se mencionan en la conformación de los datos 
recaudados en tributos, en consecuencia, se menciona que afecta el nivel del ingreso 
impositivo. De esta manera, siendo sumados estos factores se proporciona la variación 
de la recaudación en los mismos. La agresión en modificaciones se da en un periodo 
futuro en el cual se menciona de manera proyectado entre ellos. (Martín, 2009, p.15).  
Los determinantes de segundo grado: los factores encomendados también llamados 
como directos y determinados por otros, destacando la conformación de determinantes 
directivos. También, se involucra en la política fiscal, dando como ejemplo las metas y 
los resultados fiscales de los elementos tributarios, que tienen la obligación de aportar a 
ciertos niveles. En cuanto a la economía política, este a su vez se menciona como la 




la repartición del ingreso y el desarrollo de las actividades dentro del régimen de sus 
actividades. (Martín, 2009, p.16) 
 
En los objetivos de política, por una parte tiene efectos negativos sobre las leyes 
tributarias, como es la conformación de tributos y de exoneraciones, adicional a esto, 
los porcentajes de retención o el acreditamiento de ciertas actividades que se pueden dar 
en las regiones o aportantes. En cuanto a las normativas de liquidación en los impuestos 
es cotidiano que se realice variaciones en los regímenes de anticipos y en la caducidad 
que puedan percibir. En cuanto a los factores se menciona la apertura de regímenes en 
cuanto a la facilitación de los pagos como contribuyentes, que puedan regularizar en los 
físicos en los recursos adicionales (Martín, 2009, p.16). Los objetivos de las políticas 
pueden causar la materia retenida por una reducción de la economía y la omisión que 
trae como resultado que se haya aumentado a favor de las actividades. 
 
Las predilecciones de los que realizan política tributaria: de manera legislada o 
funcionario, el poder ejecutivo participa en el procedimiento de formación o cambio de 
las leyes. La caracterización ideológica, política, personal, etc,, influyen de manera 
peculiar en las leyes tributarias; además de incurrir a los contribuyentes que se da de 
una manera excesiva, cuya razón de ser puede argumentarse en el incremento de los 
índices de omisión tributaria. (Martín, 2009, p.17). Las variables de índole económica: 
desde un ámbito macro y mediante las proyecciones de crecimiento se menciona los 
determinantes directos. (Martín, 2009, p.18). En cuanto a la legislación tributaria, 
asciende en los ciclos de economía y al aprovechamiento de calidad, asimismo esto 
impide la eliminación del impuesto en su distorsión de alícuotas. 
 
En épocas de estancamiento de la economía, se manifiesta la determinación de 
impuestos tributarios y se suprimen las exoneraciones. Asimismo, las moras y las 
formas del ciclo económico, que se ve hoy en día en la economía; asimismo, se puede 
notar la existencia de una relación entre la etapa de recesión y auge, el incremento y la 
disminución. También, puede ser asociado por expectativas que contribuyen con la 
evolución de la actividad y el nivel económico, esto generando a su vez sus propios 




prácticas, igualmente, la evasión tributaria se relaciona con la evaluación de los 
contribuyentes en costos y beneficios asociado al comportamiento.  
 
Además, es posible ser detectado y con penalidad efectiva en el delito cometido, en 
cuanto al tipo de economía desde lo personal y social. Los beneficios se destacan en la 
obtención de su rentabilidad y de manera directa en el desplazamiento del competidor y 
de las actividades, asimismo, se tiene que ver el rendimiento de altos y bajos que se 
puede tener después del pago efectuado del pago del impuesto.  (Martín, 2009, p.18) 
 
Por otra parte, se formuló la pregunta general ¿Cuál es la relación entre la gestión 
tributaria municipal y la recaudación en la municipalidad distrital de Morales, 2019? Y 
como problemas específicos: ¿Cuál es el estado de la gestión tributaria municipal en la 
municipalidad distrital de Morales, 2019?, ¿Cuál es el estado de la gestión tributaria 
municipal por dimensiones en la municipalidad distrital de Morales, 2019?, ¿Cuál es el 
estado de la recaudación en la municipalidad distrital de Morales, 2019? y ¿Cuál es el 
estado de recaudación por dimensiones en la municipalidad distrital de Morales, 2019? 
 
Asimismo, el presente estudio se justificó por conveniencia, a través de la recolección 
de información con respecto a la Gestión tributaria municipal y recaudación en la 
municipalidad distrital de Morales, 2019; que permitirá crear canales y herramientas 
que garanticen la eficiencia en la recaudación de tasas e impuestos, además de poder  
dar cumplimiento a la planeación estratégica que forman parte de la estructura de plan 
estratégico. A nivel social, el estudio beneficiará al objeto de estudio con el incremento 
de sus recaudaciones y contribuirá a mejorar las condiciones sociales de los ciudadanos 
de dicho distrito. En lo correspondiente al valor teórico, el estudio servirá de guía para 
investigaciones futuras en las que se considere al menos una variable de estudio, donde 
brinde aportes significativos que permitan determinar efectivamente una reseña 
estadística del incremento o decaimiento de lo recaudo y los fines para los cuales fue 
destinado, tal como que viene desarrollando el gobierno de turno, para ello se utilizó la 
teoría de Alfaro (2010), para la gestión tributaria municipal y Martín (2009), para la 
segunda variable. Desde la implicancia práctica, la obtención de resultados serán 
considerados y tomados, permitiendo conocer las fallas que puedan existir en el manejo 




de corregir, mediante en su sistema de control; por último, la utilidad metodológica, se  
justifica por los instrumentos presentados y el diseño descriptivo correlacional, que 
servirá como modelo para aplicación en otras municipalidades, en ese contexto se 
justifica en la teoría de Hernández, Fernández y Baptista (2014). 
 
El objetivo general fue: Determinar la relación entre la gestión tributaria municipal y la 
recaudación en la municipalidad distrital de Morales, 2019. Teniendo como objetivos 
específicos: Describir el estado de la Gestión tributaria municipal en la municipalidad 
distrital de Morales, 2019, Describir el estado de la gestión tributaria municipal por 
dimensiones en la municipalidad distrital de Morales, 2019, Describir el estado de la 
recaudación en la municipalidad distrital de Morales, 2019 y Describir el estado de la 
recaudación por dimensiones en la municipalidad distrital de Morales, 2019. 
 
Finalmente se planteó las hipótesis General: Existe relación significativa entre la gestión 
tributaria municipal y la recaudación en la municipalidad distrital de Morales, 2019, Ho: 
No existe relación significativa entre la gestión tributaria municipal y la recaudación en 
la municipalidad distrital de Morales, 2019. Específicos H1: El estado de la gestión 
tributaria municipal en la municipalidad distrital de Morales, 2019, es buena, H2: El 
estado de la gestión tributaria municipal por dimensiones en la municipalidad distrital 
de Morales, 2019, es buena, H3: El estado de la recaudación en la municipalidad distrital 
de Morales, 2019, es alto, H4: El estado de la recaudación por dimensiones en la 








2.1. Tipo y Diseño de investigación 
 
Tipo de investigación 
De tipo básico, porque partió de información básica previamente desarrollada por 
otros autores, según su carácter fue correlacional, porque se buscó identificar las 
relaciones entre la gestión tributaria municipal y recaudación en la municipalidad 
distrital de Morales, según su naturaleza, cuantitativa, porque estuvieron dados por 
una expresión numérica, a través de fórmulas estadísticas, según el alcance temporal 
fue transversal, porque los indicadores de las variables fueron  medidas en un solo 
momento, sin modificación de su comportamiento a través del tiempo. Además, está 
orientada a la comprobación, porque buscó verificar y comprobar en campo los 
resultados de las variables en estudio. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) 
 
Diseño de investigación 
El presente trabajo es descriptivo correlacional, porque se recolectó información con 
relación a la gestión tributaria municipal y evaluar la recaudación en la 
municipalidad distrital de Morales, para luego determinar su correlación entre las dos 
variables en estudio. 
 
Esquema  del diseño correlacional:  
                                     
 V1 
 
M                 r 
 




M = Trabajadores de la municipalidad  
V1= Gestión tributaria municipal 
V2= Recaudación  




2.2. Variables, Operacionalización de variables 
 
Variable 01: Gestión tributaria municipal 
Variable 02: Recaudación  
20 
 
 Operacionalización de variables 
 






Según Alfaro (2010), la gestión tributaria 
municipal es un órgano perteneciente al 
gobierno local que tiene bajo su mando a 
la administración de tasas y tributos, 
considerando el código tributario como 
eje rector. Del mismo modo, es 
considerado como parte elemental en el 
sistema tributario, en la recaudación y 
verificación de tributos municipales. 
(p.673) 
Es la integración de 
actividades para la 
recaudación de los 
impuestos. 
Planeación 
- Determinación de objetivos 
- Procesos de previsión 
Ordinal 
Liderazgo 
- Responsabilidad del área 
- Capacidad de organización 
Seguridad 
















Proceso en el cual se obtienen los datos de 
recaudación, a través de la acción de sus 
factores determinantes. (Martín, 2009, 
p.11)  
Es el acto de juntar algo, 
recolectar elementos u 
objetos con un fin 
específico, en su mayoría 
se refiere a lo monetario y 
puede ser medido en la 
formulación del pago y la 





- Legislación tributaria 
- Valor de la materia gravada 
- Normas de liquidación e ingreso 
de los tributos 
- Incumplimiento en el pago de las 
obligaciones fiscales 




Determinantes de segundo 
grado  
- Objetivos de las políticas 
económicas y fiscales 
- Preferencia de los realizadores de 
la política tributaria 
- Variables de índole económica 
- Evaluación de los costos y 




2.3. Población y muestra 
 
Población 
Estuvo integrada por la totalidad de los colaboradores de la municipalidad distrital de 
Morales, que suma un total de 113 personas, de acuerdo al registro de la oficina de 
gestoría de talento humano de dicha institución, en el periodo 2019. 
 
Muestra 
Se trabajó con una muestra no probabilística, por lo tanto, se tomó a la totalidad de la 
población para conformar la muestra que estuvo integrada por los 113 colaboradores 
de la municipalidad distrital de Morales, en el periodo 2019. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
Técnica 
Se utilizó la encuesta como técnica de investigación por cada variable, ambas 
permitieron tener una percepción de la gestión tributaria municipal y de la 
recaudación. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) 
 
Instrumento 
Se hizo uso del cuestionario como instrumento, el cual estuvo conformado por un 
grupo de preguntas, para la variable gestión tributaria municipal se tomó 3 
dimensiones: Planeación, liderazgo y seguridad, cada una representada por un 
número limitado de ítems y con escala ordinal de Likert; y para la variable 
recaudación, se presentó 2 dimensiones: determinantes directos y determinantes de 
segundo grado, con respuestas cerradas categorizadas en una escala tipo Likert. 
Fuente: elaboración propia de los instrumentos. 
 
Validación y confiabilidad de los instrumentos: 
La validez es el medio que otorgó veracidad al instrumento con el que se midió  cada 






Variable N.º Especialidad 
Promedio de 
validez 




1 Metodólogo 48 Existe suficiencia 
2 contador 48 Existe suficiencia 
3 administrador 49 Existe suficiencia 
Recaudación 
1 metodólogo 48 Existe suficiencia 
2 contador 48 Existe suficiencia 
3 administrador 49 Existe suficiencia 
 
Los dos instrumentos presentados han sido debidamente validados por tres expertos, 
los cuales dieron veracidad y otorgan objetividad. Los expertos han tenido la ardua 
tarea de verificar la coherencia que existe entre los ítems con cada dimensión, que 
comprende la variable de estudio. El resultado arrojó un promedio de 4.83, 
representando el 96.6% de concordancia entre jueces para los instrumentos de 
ambas variables; lo que indica, que tienen alta validez para ser aplicado en el objeto 
de estudio.  
Confiabilidad  
Para dar cumplimiento al análisis de confiabilidad, se optó por el procedimiento del 
alfa de Cronbach, el cual establece que el valor debe ser lo más próximo a 1 para ser 
considerado como confiable. Para este procedimiento se analizó los datos recopilados 
por los cuestionarios de la prueba piloto por cada variable de estudio, por lo tanto, se 
garantizó que la característica de fiabilidad en cuanto a los instrumentos de 
recopilación de datos.   
Según, (George & Mallery, 2003), como consideración principal, se tomó en cuenta 
las puntuaciones de acuerdo a los resultados del coeficiente de alfa de Cronbach: 
 Coeficiente alfa >.9 es excelente  
 Coeficiente alfa >.8 es bueno 
 Coeficiente alfa >.7 es aceptable  
 Coeficiente alfa >.6 es cuestionable  
 Coeficiente alfa >.5 es pobre  
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 Coeficiente alfa <.5 es inaceptable (pág. 231). 
En cuanto a la confiabilidad del instrumento de la variable gestión tributaria 
municipal y la variable recaudación se calculó a través del Alfa de Cronbach. 
a) Variable 1: Gestión tributaria municipal 
Para esta variable se obtuvo un valor de 0,843 y, a ser este resultado mayor 
a 0.75 se puede afirmar que posee una fuerte confiabilidad. En función a 
esto, se obtuvo tanta validez de criterio y de contenido. 
 
b) Variable 2: Recaudación  
En tanto, para la variable de recaudación se obtuvo como resultado 0,911 al 
ser superior a 0,75 se considera que posee un criterio fuerte de 
confiabilidad. En función a esto, se obtuvo tanta validez de criterio y de 
contenido. 
Conclusiones  
Los instrumentos fueron validados por tres expertos en la materia, lo cual garantizó 
su confiablidad para su posterior puesta en marcha sobre la muestra seleccionada en 
el objeto de estudio. La información recabada pasó a ser analizada para llegar a las 
conclusiones y recomendaciones correspondientes al presente estudio. 
2.5. Procedimiento 
El punto de partida fue tomado el problema de investigación, para ello se realizó la 
descripción de la realidad utilizando el método empírico, esto dio lugar a que 
posteriormente mediante los procedimientos de investigación aplicados, permita 
conocer el comportamiento de las variables seleccionadas para el estudio. Para la 
elaboración del marco teórico se optó por teorías actuales las cuales han sido 
extraídas de libros, articulo, tesis e informes tanto virtuales como físicos. Posterior a 
este proceso, dio lugar a la recopilación de datos del objeto de estudio, a 
continuación se tabularon los resultados y se procedió a su análisis haciendo uso de 
la estadística descriptiva para contrastar los resultados con los antecedentes. Por 





2.6. Métodos de análisis de datos 
Este proceso se realizó a través de la información cuantitativa, donde fueron 
sometidas al proceso estadístico haciendo uso el programa estadístico SPSS V24. 
Además, se empleó la estadística descriptiva para concretar el análisis de las medidas 
de tendencia central y dispersión: frecuencia, porcentaje, media aritmética, 
desviación estándar, etc.; y para dar respuesta a los objetivos y hacer la 
comprobación de la hipótesis se hizo uso de la estadística inferencial la prueba 
paramétrica correlacional de Pearson para determinar la relación existente entre la 
variable gestión tributaria municipal y la recaudación en la municipalidad distrital de 
Morales, 2019. Este coeficiente toma valores entre -1 y 1, mostrando si existe una 
dependencia directa (coeficiente positivo) o inversa (coeficiente negativo) 
considerándose el 0 la independencia total, seguidamente podrán ser contemplados 
(49). Donde se representa de la siguiente forma: 
 
Valor de r Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
- 0.9 a - 0.99 Correlación negativa muy alta 
- 0.7 a - 0.89 Correlación negativa alta 
- 0.4 a - 0.69 Correlación negativa moderada 
- 0.2 a - 0.39 Correlación negativa baja 
- 0.01 a - 0.19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación negativa nula 
0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 
0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 
0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 
0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 
0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 
 
2.7. Aspectos éticos 
Respecto a la propiedad intelectual, se respetó las investigaciones similares en 
función a la gestión tributaria municipal y la recaudación en la municipalidad 
distrital de Morales, 2019. 
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Con respecto a la confidencialidad y reserva de información, se consideraron datos 
confiables que garanticen el óptimo desarrollo del presente estudio. Asimismo, la 
información presentada ha sido obtenida por los colaboradores que integran la 































III. RESULTADOS  
 




Gestión tributaria municipal 
 Rangos Frecuencia Porcentaje 
 Baja 18-42 28 24,8 
Media 43-67 56 49,6 
Alta 68-90 29 25,7 
Total  113 100,0 
Fuente: Elaboración del SPSS V. 25 
 
 
Figura 1. Gestión tributaria municipal 
Fuente: Elaboración del SPSS V. 25 
 
Interpretación: 
El nivel de gestión tributaria municipal es bajo en un 24.8%, medio en un 49,6% 
y alto en un 25.7%, dichos resultados se justifican debido a que las metas 









planeadas en función a los criterios y los plazos que maneja la entidad; por otro 
lado, el plan de gestión municipal tributaria vigente no está correctamente 
elaborado de acuerdo a sus objetivos y procesos, los planes municipales de 
tributación, se adecúan a la realidad de las empresas y negocios existentes en el 
distrito, los empresarios no reconocen las gestiones que se realizan. Por otro 
lado, no todos los propietarios tienen las mismas oportunidades y gozan de los 
beneficios que les corresponde por ley. Además, los contribuyentes no saben en 
que serán utilizados sus tributos y por último existe un interés visible por parte 
de la municipalidad para hacer cumplir a los pobladores con sus obligaciones 

























3.2. Estado de la gestión tributaria municipal por dimensiones en la 
municipalidad distrital de Morales, 2019 
 
Tabla 2  





Fuente: Elaboración del SPSS V. 25 
 
 
Figura 2. Dimensiones de la gestión tributaria municipal 
Fuente: Elaboración del SPSS V. 25 
 
Interpretación: 
Respecto a las dimensiones de la gestión tributaria municipal, el 26% manifestó 
que la planeación es baja, seguido de un nivel medio con un 50% y solo el 24% 
Planeación Liderazgo Seguridad
Baja 26% 55% 22%
Media 50% 28% 53%















Intervalo Planeación Liderazgo Seguridad 
  F % F % F % 
Baja 29 26% 62 55% 25 22% 
Media 57 50% 32 28% 60 53% 
Alta 27 24% 19 17% 28 25% 
Total 113 100% 113 100% 113 100% 
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manifiesta que es alta. En cuanto al liderazgo el 55% opina que es bajo, el 28% 
que tiene un nivel medio y solo el 17% manifiesta que existe un alto liderazgo, 
en cuanto a la seguridad, el 22% manifiesta que existe una baja seguridad, el 
53% que existe un nivel medio y el 25% que existe un alto nivel de seguridad. 
Luego del análisis realizado se puede concluir que la dimensión con el nivel más 
bajo es el liderazgo, seguido con un nivel medio y alto respectivamente la 






























Fuente: Elaboración del SPSS V. 25 
 
 
Figura 3. Recaudación 
Fuente: Elaboración del SPSS V. 25 
Interpretación: 
El nivel de recaudación es bajo en un 28.3%, media en un 51.3% y alta en un 
20.4%, dichos resultados se justifican debido a que consideran que la 
recaudación de impuestos y tasas no es justa, pues esta no han sido evaluadas de 
acuerdo a la capacidad de pago de cada persona, por otro lado, según los 
contribuyentes el pago de algunos impuestos es muy elevado, por lo que no 
pueden cubrir con su deber; por otra parte, la institución no da a conocer la 
gestión financiera que se le viene dando a los bienes obtenidos por concepto de 
impuestos y tasas; de la misma forma la oficina de fiscalización no cuenta con 







 Rangos Frecuencia Porcentaje 
 Baja 12-28 32 28,3 
Media 29-45 58 51,3 
Alta 46-60 23 20,4 
Total  113 100,0 
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asimismo la municipalidad no es coherente al momento de brindar la 
información de los lineamientos que se debe seguir para realizar los respectivos 
pagos; sin embargo se destaca las prorrogas que ofrecen para que los 




























Dimensiones de la recaudación  
Intervalo Determinantes directos 
Determinantes de segundo 
grado 
  F % F % 
Baja 32 28% 35 31% 
Media 59 52% 58 51% 
Alta 22 20% 20 18% 
Total 113 100% 113 100% 
Fuente: Elaboración del SPSS V. 25 
 
Figura 4. Dimensiones de la recaudación 
Fuente: Elaboración del SPSS V. 25 
 
Interpretación: 
Luego del análisis de las dimensiones de la variable recaudación, en cuanto a los 
determinantes directos, el 28% manifiesta que existe un bajo nivel de 
determinantes directos, el 52% que tiene un nivel medio y el 20% que tiene un 
Baja Media Alta













nivel alto, respecto a los determinantes de segundo grado, el 31% manifiesta que 


































3.5. Relación entre la gestión tributaria municipal y la recaudación en la 
municipalidad distrital de Morales, 2019 
 
Tabla 5 
Prueba de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Gestión tributaria municipal  ,248 113 ,000 
Recaudación ,262 113 ,000 
Fuente: Elaboración del SPSS V. 25 
Interpretación: 
 
Debido a que la muestra es mayor a 50, se procedió a calcular la prueba de 
Kolmogorov-Smirnova; el resultado fue de Sig.= 0.000 < 0.05, por tanto, la 
muestra en estudio no tiene una distribución normal, por tal motivo para realizar 

















Cálculo del coeficiente de correlación Rho de Spearman 
 
**. La    correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Municipalidad distrital de Morales 
Interpretación: 
En la investigación se planteó la siguiente hipótesis general: 
Ho: No existe relación significativa entre la gestión tributaria municipal y la 
recaudación en la municipalidad distrital de Morales, 2019. 
Hi: Existe relación significativa entre la gestión tributaria municipal y la 
recaudación en la municipalidad distrital de Morales, 2019. 
 
La significancia bilateral es igual 0,00 y este valor es menor a 0.05 en tal sentido 
se rechaza la hipótesis nula y se establece de que existe relación entre las 
variables ratificando lo planteado en la hipótesis de investigación. Asimismo, el 
coeficiente de correlación Rho de Spearman arrojo un valor de 0.543 que indica 














Coeficiente de correlación 1,000 ,534 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 113 113 
Recaudación Coeficiente de correlación ,534 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 





En el presente acápite se desarrolla la discusión de los hallazgos del estudio, 
destacando la existencia de una relación significativa entre la gestión tributaria 
municipal y la recaudación en la municipalidad distrital de Morales, 2019, de 
acuerdo al coeficiente de 0,543 (correlación positiva moderada) y un p: valor igual a 
0,000 (p-valor ≤ 0.05), el mismo que permite inferir que el 54.3%  de la gestión 
tributaria municipal se relaciona con la recaudación en la municipalidad distrital de 
Morales. Basándose en lo mencionado, cabe precisar lo importante de establecer los 
objetivos que se pretende alcanzar y las acciones que conllevaran a conseguirlo; de 
manera que los objetivos se convierten en un eje propulsor que pretende mejorar la 
calidad de vida de los pobladores. 
Al contrastar con los resultados del estudio realizado por Pacori (2016), donde 
menciona que, dado un valor de 15.449 2  cal  > 9.488 2  tab  se rechaza la 
hipótesis nula, pues el chi-cuadrado está en la región de rechazo, por lo que se acepta 
la hipótesis alterna; de manera que la inacción de determinación influye en el nivel 
de inversión de la recaudación con un valor de significancia de 5%, así mismo 
Camayo (2019), hace mención que el planeamiento tributario influye en la gestión 
administrativa de las pequeñas empresas de textilería en Lima, pues los datos 
arrojaron que la carga fiscal desmedida incide de manera negativa en la dirección y 
control de las pequeñas empresas de textil y desincentivan su rápido crecimiento y 
aporte. Por otra parte, el análisis permitió demostrar el nivel de influencia entre los 
beneficios tributarios y la utilización de recursos, así mismo, Fretel (2016), coincide 
con dichos resultados al manifestar que son diversos los factores sociales que 
influyen en el pago oportuno de los impuestos prediales, de esta manera el 40% 
cumple sus deberes por convicción, por otro lado, el 60% de los ciudadanos 
manifiestan que no tienen confianza en sus directivos, puesto que ya se han 
evidenciado casos de corrupción y con esto la tasa de morosidad ha aumentado. Por 
otra parte, la investigación logró determinar que existe influencia entre la morosidad 
de pago y el impuesto por ocupación de domicilio, ante esto el 63% de los 
pobladores manifiestan que las tasas de pago son altas y esto conlleva que el 69% 
tienda a priorizar su dinero en otros gastos eminentes para su hogar; de la misma 
forma el autor Marchan (2019), en su investigación concuerda con dichos resultados 
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al determinar que la influencia que existe entre el control interno y la recaudación del 
impuesto predial en la Municipalidad Distrital de la Cruz – Tumbes, periodo 2017, el 
93% de total de los trabajadores encuestados poseen una ponderación regular, con 
debilidades en el ambiente de control y evaluación de peligros; principalmente en los 
objetivos asociados a la información económica, así como en la revisión, 
actualización, entendimiento de las normas y estándares aplicados; así también al 
cumplimiento de objetivos de acuerdo a los movimientos que realiza la Unidad de 
Administración Tributaria. 
El estudio también muestra a razón de la gestión tributaria municipal, posee un nivel 
bajo en un 24.8%, media en un 49,6% y alta en un 25.7%, dichos resultados se 
justifican debido a que las metas tributarias de la gestión municipal no están 
claramente definidas, no han sido planeadas en función de los criterios y los plazos 
que maneja la entidad; por otro lado el plan de gestión municipal tributaria vigente, 
no está correctamente elaborado de acuerdo a sus objetivos y procesos, los planes 
municipales de tributación, se adecúan a la realidad de las empresas y negocios 
existentes en el distrito, los empresarios no reconoce las gestiones que se realizan. 
Asimismo, no todos los propietarios tienen las mismas oportunidades y gozan de los 
beneficios que les corresponde por ley. Por otra parte, los contribuyentes no saben en 
que serán utilizados sus tributos y por último, existe un interés de parte de la 
municipalidad para hacer cumplir a los pobladores con sus obligaciones tributarias, 
ofreciendo amnistías y fraccionamiento de deuda; además respecto a las dimensiones 
de la gestión tributaria municipal, el 26% manifestó que la planeación es baja, 
seguido de un nivel medio con un 50% y solo el 24% manifiesta que es alta. En 
cuanto al liderazgo, el 55% opina que es bajo, el 28% que tiene un nivel medio y solo 
el 17% manifiesta que existe un alto liderazgo, en cuanto a la seguridad, el 22% 
manifiesta que existe una baja seguridad, el 53% que existe un nivel medio y el 25% 
que existe un alto nivel de seguridad. 
Al contrastar con los resultados del estudio realizado por Reátegui (2018), donde 
menciona que los valores que grava el IP son todos aquellos inmuebles que ocupan 
un determinado lugar. En tanto los sujetos pasivos pueden ser las personas 
constituidas como personas jurídicas o naturales. Por otra parte, al analizar los 
resultados la investigación muestra que la percepción de la población en referencia a 
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las tasas tributarias impuestas por la municipalidad, el 1.4% indica que está muy 
bien, el 2.3% dice que está bien, el 17.4% indica que es regular, el 46.9% indica que 
está mal y el 31.9% indica que está muy mal. El impuesto predial es un tributo cuyo 
pago es anual con alcance a los predios cercanos y rurales. La investigación nos 
muestra que, en cuanto a la consideración del pago de tributos, el 4.7% de usuarios 
indica que está muy bien, 8% indica que está bien, el 32.4% dice que es regular, el 
32.9% que está muy mal, y el 22.1% manifiesta que está mal, por lo que podemos 
concluir que la población en su mayor porcentaje lo percibe como mal el pago de los 
tributos. 
De la misma forma la investigación evidencia el nivel de recaudación con nivel bajo 
en un 28.3%, media en un 51.3% y alta en un 20.4%, dichos resultados se justifican 
debido a que consideran que la recaudación de impuestos y tasas no es justa, pues 
esta no han sido evaluadas de acuerdo a la capacidad de pago de cada persona, por 
otro lado, según los contribuyentes el pago de algunos impuestos es muy elevado, 
por lo que no pueden cubrir con su deber; por otra parte, la institución no da a 
conocer sobre el manejo de las recaudaciones de impuestos y tasas; de la misma 
forma la oficina de fiscalización no cuenta con personal bien informado para 
esclarecer las dudas a los contribuyentes, además la municipalidad no es coherente 
en cuanto a la difusión de los lineamientos que se debe seguir para realizar los 
respectivos pagos; sin embargo se destaca la prorrogas que ofrece para que los 
contribuyentes paguen a tiempo sus impuestos, en cuanto a los determinantes 
directos, el 28% manifiesta que existe un bajo nivel de determinantes directos, el 
52% que tiene un nivel medio y el 20% que tiene un nivel alto, respecto a los 
determinantes de segundo grado, el 31% manifiesta que tienen un nivel bajo, el 51% 
un nivel medio y solo el 18% que tienen un nivel alto.  
Al contrastar con los resultados del estudio realizado por Ríos (2017), donde 
menciona que la declaración tributaria como medio para cumplir con los objetivos 
que emana la recaudación tributaria. La declaración tributaria es concebida como 
herramienta que evidencian los hechos comunicados y establecidos por ley, 
reglamento o resolución. Por otra parte, el ejercicio público tiene como finalidad 
aportar ingresos al tesoro público de aquellos tributos que han sido liquidados. 
Inadecuación en la que se establece las normas, reglamentos y la norma en como 
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realmente funciona la administración. Por otra parte, no existe una respuesta efectiva 
emitida por parte de la municipalidad para responder a los problemas que 
generalmente están asociadas a las normas inaplicables o poco usadas.  Las normas 
han sido adoptadas sin considerar la verdadera realidad local. Por último, Morales 
(2017), manifiesta que para fundamentar la hipótesis planteada en el informe de tesis, 
se determinó que la aplicación del Impuesto sobre la renta bajo el Decreto 10-2012 
Libro I, incidió de manera directa y negativa a los niveles de recaudación tributaria, 
dado que este impuesto en general ha representado una aportación promedio a los 
impuestos internos equivalente al 38.30% de los ingresos brutos tributarios en los 
últimos cinco años y de los cuales el 6.86% es aportado específicamente por la 
categoría de Rentas del Trabajo, aunado a que gran parte de asalariados con ingresos 

























5.1. El coeficiente de correlación Rho de Spearman arrojó un valor de 0.543, que 
indica una correlación positiva moderada, con una significancia bilateral de 
0,00 siendo este valor menor a 0.05, concluyendo que existe relación 
significativa entre la gestión tributaria municipal y la recaudación en la 
municipalidad distrital de Morales, 2019. 
 
5.2. El nivel de gestión tributaria municipal es bajo en un 24.8%, media en un 
49,6% y alta en un 25.7%, dichos resultados se justifican debido a que los 
objetivos tributarios de la gestión municipal no están claramente definidos 
bajo elementos reales, el plan de gestión municipal tributaria vigente no está 
correctamente elaborado de acuerdo a sus objetivos y procesos, los 
propietarios de empresas no reconocen ni respetan el sistema de gestión 
tributaria municipal. 
 
5.3. Respecto a las dimensiones de la gestión tributaria municipal, el 26% 
manifestó que la planeación es baja, seguido de un nivel medio con un 50% y 
solo el 24% manifiesta que es alta. En cuanto al liderazgo, el 55% opina que 
es bajo, el 28% que tiene un nivel medio y solo el 17% manifiesta que existe 
un alto liderazgo, en cuanto a la seguridad, el 22% manifiesta que existe una 
baja seguridad, el 53% que existe un nivel medio y el 25% que existe un alto 
nivel de seguridad.  
 
5.4. El nivel de recaudación es bajo en un 28.3%, media en un 51.3% y alta en un 
20.4%, dichos resultados se justifican debido que consideran que la 
recaudación de los impuestos no es razonable y no está de acuerdo con la 
realidad económica de cada poblador, por otra parte el pago de algunos 
impuestos es muy elevado, la población no cumple con pagar las tasas e 
impuestos por las tasas excesivas que establece la municipalidad, la 





5.5. En cuanto a los determinantes directos, el 28% manifiesta que existe un bajo 
nivel de determinantes directos, el 52% que tiene un nivel medio y el 20% 
que tiene un nivel alto, respecto a los determinantes de segundo grado, el 
31% manifiesta que tienen un nivel bajo, el 51% un nivel medio y solo el 

































6.1. Al gerente municipal, se le recomienda que las estrategias de la parte 
directiva deben estar en función a la realidad local, debido a que muchas 
veces el contribuyente se niega pagar sus obligaciones por la rigidez de sus 
normativas y cantidades elevadas, que no guardan relación con el dinamismo 
económico del distrito. 
 
6.2. Al gerente de rentas, establecer objetivos y metas claras, con información real 
del estado situacional de cada contribuyente, así mismo, la municipalidad 
debe realizar monitoreo y trabajo de campo para evitar un alto nivel de 
informalidad de los negocios y viviendas en cuanto tributos se trata. 
 
6.3. Al gerente de rentas, planificar actividades recaudadoras de manera 
anticipada a través de planes de trabajo que estén articulados con las demás 
áreas, para tener información oportuna, así mismo, el responsable de dicha 
área debe coordinar y delegar responsabilidades a cada personal de acuerdo a 
la función que este cumple. 
 
6.4. Al gerente municipal, difundir las acciones que el área recaudadora hace, así 
mismo, como las amnistías de difundirse de manera oportuna y en lugares 
estratégicos donde el ciudadano tenga mayor conocimiento de ella.  
 
6.5. Al gerente de rentas, flexibilizar las normativas, en cuanto a recaudación se 
trata, brindar facilidades para los trámites de los ciudadanos, ya sean estos por 
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Matriz de consistencia 
Título: Gestión tributaria municipal y recaudación en la municipalidad distrital de Morales, 2019 




¿Cuál es la relación entre la gestión 
tributaria municipal y la 
recaudación en la municipalidad 
distrital de Morales, 2019? 
 
Problemas específicos: 
¿Cuál es el estado de la gestión 
tributaria municipal en la 
municipalidad distrital de Morales, 
2019? 
 
¿Cuál es el estado de la gestión 
tributaria municipal por 
dimensiones en la municipalidad 
distrital de Morales, 2019? 
 
¿Cuál es el estado de la recaudación 
en la municipalidad distrital de 
Morales, 2019? 
¿Cuál es el estado de la recaudación 
por dimensiones en la 
municipalidad distrital de Morales, 
Objetivo general 
Determinar la relación entre la gestión 
tributaria municipal y la recaudación 




OE1: Describir el estado de la Gestión 
tributaria municipal en la 
municipalidad distrital de Morales, 
2019. 
OE2: Describir el estado de la gestión 
municipal por dimensiones en la 
municipalidad distrital de Morales, 
2019. 
OE3: Describir el estado de la 
recaudación en la municipalidad 
distrital de Morales, 2019. 
OE4: Describir el estado de 
recaudación por dimensiones en la 
municipalidad distrital de Morales, 
Hipótesis general 
Ho: No existe   relación significativa entre la 
gestión tributaria municipal y la recaudación en 
la municipalidad distrital de Morales, 2019. 
 
Hi:   Existe relación significativa entre la 
gestión tributaria municipal y la recaudación en 
la municipalidad distrital de Morales, 2019. 
 
Hipótesis específicas  
H1: El estado de la gestión tributaria municipal 
en la municipalidad distrital de Morales, 2019, 
es buena. 
H2: El estado de la gestión tributaria municipal 
por dimensiones en la municipalidad distrital 
de Morales, 2019, es buena. 
H3: El estado de la recaudación en la 
municipalidad distrital de Morales, 2019, es 
alto.  
H4: El estado de la recaudación por 
dimensiones en la municipalidad distrital de 














Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
  
Población 
La población en general estará 
conformada por todos los 
colaboradores de la municipalidad 
distrital de Morales, que asciende a 
113 personas, según registro de la 




Se trabajará con el total de la 
población, entonces la muestra es de 
113 personas.  
 
 









Determinantes de segundo 
grado 
 
Diseño de investigación 
 
Tipo: No experimental de corte 




  V1 
 
M    r 
 
  V2 
 
Dónde: 
M = contribuyentes de la 
municipalidad  
V1=  gestión tributaria municipal 
V2= recaudación del impuesto 
predial  





Instrumento de recolección de datos 
Cuestionario: Gestión tributaria municipal 
El presente cuestionario tiene como propósito recaudar información correspondiente al 
desarrollo de una tesis de postgrado titulada: “Gestión tributaria municipal y recaudación 
en la municipalidad distrital de Morales, 2019”, la misma que pretende contribuir al 
fortalecimiento de la gestión gerencial en la municipalidad distrital de Morales, bajo este 
contexto, le agradezco de antemano, a usted colaborador (a) de la municipalidad distrital 
de Morales, responder con total sinceridad y honestidad, dada la seriedad exigida por un 
trabajo de investigación. 
Se recomienda leer con tranquilidad cada ítem y seleccionar una de las cinco alternativas 
que usted considere apropiada. Debe marcar con una (X) la alternativa que mejor describa 
tu opinión:  




En desacuerdo 2 
Indiferente 3 




Criterios de evaluación 
Escala de 
calificación 
1 2 3 4 5 
Planeación      
1 
Considero que los objetivos tributarios de la gestión municipal están 
claramente definidos. 
     
2 
Los objetivos municipales tributarios han sido planteados basándose en  
criterios reales, en cantidades y plazos que las empresas pueden 
cumplir. 
     
3 Considero que los objetivos planteados por la municipalidad son      
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Considero que los empresarios saben en que serán utilizados sus 
impuestos. 
     
5 
El plan de gestión municipal tributaria vigente está correctamente 
elaborado de acuerdo a sus objetivos y procesos. 
     
 6 
Si la empresa tiene diferentes problemas, el plan municipal de 
tributación, se adecúa a ellas. 
     
7 
Si la empresa tiene problemas diversos, la municipalidad es 
comprensiva con los casos particulares de cada empresa. 
     
Liderazgo      
8 
Las directivas municipales sobre tributos, son aceptadas por los 
empresarios. 
     
9 
Los empresarios reconocen y respetan el sistema de gestión tributaria 
municipal. 
     
10 
Los empresarios sienten que el sistema de gestión tributaria es 
adecuado y eficaz. 
     
11 
El empresario siente que el sistema de gestión de tributos municipales, 
es justo con todos. 
     
12 
Todos los empresarios tienen igualdad de derecho a las oportunidades 
y beneficios tributarios que ofrece la municipalidad. 
     
Seguridad 
13 Los tributantes saben en que serán utilizados sus  tributos.       
14 Los tributantes sienten que sus impuestos son invertidos con idoneidad.      
15 Existe la percepción de que los tributos serán invertidos con honradez.      
16 
Los costos de las obras públicas, responden con exactitud a las 
recaudaciones tributarias. 
     
17 
La municipalidad otorga plazos reales para el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias. 
     
18 
La municipalidad estimula con facilidades, el pago de las deudas 
tributarias 




El presente cuestionario tiene como propósito recaudar información correspondiente al 
desarrollo de una tesis de postgrado titulada: “Gestión tributaria municipal y recaudación 
en la Municipalidad Distrital De Morales, 2019”, la misma que pretende contribuir al 
fortalecimiento de la Gestión Gerencial en la Municipalidad Distrital de Morales, bajo este 
contexto, le agradezco de antemano, a usted colaborador (a) de la Municipalidad Distrital 
de Morales, responder con total sinceridad y honestidad, dada la seriedad exigida por un 
trabajo de investigación. 
Se recomienda leer con tranquilidad cada ítem y seleccionar una de las cinco alternativas 
que usted considere apropiada. Debe marcar con una (X) la alternativa que mejor describa 
tu opinión:  




En desacuerdo 2 
Indiferente 3 





N° CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Escala de 
calificación 
1 2 3 4 5 
Determinantes directos 
1 
La recaudación de los impuestos es justa y va de acuerdo a la 
capacidad de pago de cada ciudadano. 
     
2 Considera que el pago de algunos impuestos es muy elevado.       
3 
La población no cumple con pagar las tasas e impuestos por las 
tasas excesivas que establece la municipalidad. 
     
4 La municipalidad informa sobre el uso del dinero recaudado por      
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concepto de impuestos y tasas. 
5 
La municipalidad utiliza adecuadamente el dinero recaudado por 
concepto de impuestos. 
     
6 
La oficina de fiscalización cuenta con personal capacitado que 
solucionen dudas y ofrezcan información tributaria. 
     
Determinantes de segundo grado  
7 
La municipalidad brinda información sobre los gastos públicos 
realizados con el dinero recaudado por concepto de impuestos. 
     
8 
La municipalidad es transparente en la comunicación de los 
procedimientos para el pago de los impuestos. 
     
9 
La municipalidad aplica prórrogas para que los contribuyentes 
puedan cancelar sus impuestos. 
     
10 
Considera que la municipalidad al otorgar prórroga en la 
recaudación aumentará la recaudación de todos los impuestos. 
     
11 
La municipalidad brinda promociones de reducción de intereses 
y campañas de amnistía. 
     
12 
La municipalidad aplica descuentos para el pago de las tasas e 
impuestos. 
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Constancia de autorización donde se ejecutó la investigación
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Base de Datos Estadísticos 
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